تعیین رابطه بین سبک‌های مدیریتی با وظایف مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان by نکویی مقدم, محمود et al.
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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
ì¥íõ¬ ðßõüþ ìÛ~ï
1
/ ìéýßú ‹ù»}þ|Ö±
2
/ ²ø±… ºßõû ¶éœõÚþ
3
| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 5/3/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 03/5/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 3/7/68
{Ïýýò °…‹Çú ‹ýò ¶Œà|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ‹†
ôÊ†üØ ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó
ìÛ~ìú:üßþ …² Îõ…ìê ìõ÷± ¬° …Ö³…ü¼ …÷±‹©»þ€ Þ†°…üþ ô ¬° ðù†ü• ‹ù±û|ô°ÿ€ ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó ¶†²ì†ó ìþ|‹†º~. Ÿõó
¬° ¶†²ì†ó|ø† ø± ìõÚÏý}þ ¶Œà °øŒ±ÿ ¨õ¬ °… ìþ|ÆéŒ~€ „â†øþ ì~ü±…ó …² …èãõø† ô {‰õ°ÿ|ø†ÿ °øŒ±ÿ€ …ðœ†ï ôÊ†üØ „ðù† °…
„¶†ð}± ðíõ¬û ô ‹†Î™ ìõÖÛý• ¶†²ì†ó|ø† ¬° ðýê ‹ú …ø~…Ö»†ó ìþ|â±¬¬. ø~Ù …¾éþ …² …ðœ†ï …üò µôø¼ {Ïýýò °…‹Çú ‹ýò
¶Œà|ø†ÿ ì~ü±ü• ì~ü±…ó °¬û|ø†ÿ ì©}éØ ô ôÊ†üØ )‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ€ Þñ}±ë( ì~ü±…ó „ìõ²ºþ ô Òý± „ìõ²ºþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó ‹õ¬.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ …² ðõÑ Þ†°‹±¬ÿ …¶• Þú ‹ú ¾õ°– ìÛÇÏþ ){õ¾ý×þ- {¥éýéþ( …ðœ†ï º~. ›†ìÏú µôø¼ °… Þéýú
ì~ü±…ó Î†èþ ô ìý†ðþ ¬…ð»ã†û {»ßýê ìþ|¬øñ~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– º†ìê ¬ô ±¶»ñ†ìú ‹õ¬. ±¶»ñ†ìú "…èØ" ¶Œà|ø†ÿ
°øŒ±ÿ Öý~è± @ ô ±¶»ñ†ìú "Ž" Îíéß±¬ ì~ü±…ó °… ìõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…° ìþ|¬…¬. ¸ …² ¶ñœ¼ °ô…üþ ô †ü†üþ€ ±¶»ñ†ìú|ø† ‹ýò
ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û {õ²üÐ º~. ±¬…²½ ô{œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† ¬° ¬ô ¶Ç¦ „ì†° {õ¾ý×þ ô …¶}ñŒ†Æþ )Ö±…ô…ðþ€ ìý†ðãýò ô
…ð¥±…Ù ìÏý†°€ „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üà Æ±Öú€ °â±¶ýõó€ „²ìõó DSH {õÞþ ô ¬…ðßò ô Â±ü øíŒ·}ãþ ý±¶õó ô …¶ý±ìò( ‹†
…¶}×†¬û …² ð±ï …Ö³…° SSPS ¾õ°– â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†:¤~ô¬ 94 ¬°¾~ ì~ü±…ó …² ðË± ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ô 84 ¬°¾~ …ü»†ó …² ðË± ¶†²ì†ð~øþ ¬° ¶Ç¦ ‹†æ ô 04 ¬°¾~ „ð†ó
…² ðƒËƒ± Þƒñ}±ë ¬° ¶Ç¦ ì}õ¶È ‹õ¬ð~. ¶†ü± ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó ) ôÊý×ú|ì~…° - °…‹Çú|ì~…°( ô
‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ ô Þñ}±ë „ðù† °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. øí¡ñýò ‹ýò ìý†ðãýò Þñ}±ë ì~ü±…ó ¬° °¬û|ø†ÿ ì©}éØ
¶ñþ ô ‹ýò ìý†ðãýò ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó ¬° °¬û|ø†ÿ ì©}éØ ¶†‹Ûú ¨~ì• {×†ô– ô›õ¬ ¬…º•.
ð}ýœú|âý±ÿ:ÆŒÜ ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û °øŒ±…ó ôÊý×ú|â±… ô °…‹Çú|â±… ¬° ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ô {Ïýýò …ø~…Ù ¶†²ì†ðþ Îíéß±¬ ¨õ‹þ
¬…º}ñ~. øí¡ñýò ð}†ü ð»†ó ¬…¬ ‹† ¶Œà °øŒ±ÿ ìñ†¶ ¬° ¶†²ì†ó ìþ|{õ…ó ‹† ¶†²ì†ð~øþ€ ôÊ†üØ °… ‹±…ÿ ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬
¶ƒ†²ìƒ†ó øƒíƒ†øƒñƒä ðƒíƒõ¬. …üƒò ‹ƒ~…ó ìƒÏƒñƒ† …¶ƒ• Þƒú øƒ± Ú~° ¶Œà ø~…ü• ô °øŒ±ÿ ì~ü±…ó ‹† ìõÚÏý•|ø† ô ðý†²ìñ~ÿ|ø†ÿ
²ü±¬¶}†ð»†ó øí†øñä ‹†º~ ì~ü±…ó ¬° ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ø~…Ù ô …›±…ÿ ôÊ†ü×þ …² ÚŒýê ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ ô Þñ}±ë ìõÖÜ
{± ¨õ…øñ~ ‹õ¬. …² Æ±Öþ ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú °øŒ±ÿ °…‹Çú|…ÿ …¶• ‹± …¶†¹ Þñ}±ë ô ð×õ®€ °øŒ±…ó ôÊý×ú|â±… ô °…‹Çú|â±… ‹† Þñ}±ë
‹± Þ†°Þñ†ó …Æíýñ†ó ¬…º}ñ~ Þú ‹ú …ø~…Ù ¨õ¬ ¨õ…øñ~ °¶ý~.
Þéý~ô…´û|ø†:¶Œà °øŒ±ÿ€ ôÊ†üØ ì~ü±ü•€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ€ Þñ}±ë
1-…¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü•€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.laimg@madahjomieoken.doomham :liamE(
2- ¬…ð»œõÿ ¬ô°û ¬Þ}±ÿ {©¿¿þ ì~ü±ü• ¬ôè}þ € ¬…ð»ã†û „²…¬ …¶çìþ Þ±ì†ó
3- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~ü±ü• ¬ôè}þ€ ¶†²ì†ó ‹ù³ü·}þ Þ±ì†ó
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{Ïýýò °…‹Çú ‹ýò ¶Œà|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ‹† ôÊ†üØ ì~ü±…ó ...
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¬° ¬ðý†ÿ …ì±ô² Â±ô°– ô›õ¬ ¶†²ì†ó|ø† ¬° ›õ…ìÐ üà
…ì± …›}ñ†Ž ð†¯ü± …¶• ô ø~…ü• ô °øŒ±ÿ ¶†²ì†ó|ø† ‹ú
Îƒéƒ• âƒõð†âõðþ …èãõø†ÿ °Ö}†°ÿ ô ì}×†ô– ‹õ¬ð»†ó€
‹ƒ~ôó ºƒñƒ†¶ƒ†üƒþ …èƒãõø† ô ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ ¬° ðýê ‹ú
ìƒÛƒƒ†¾ƒƒ~ ìƒõ°¬ ðƒËƒ± ìƒ»ƒßƒê ¨ƒõ…øƒ~ ‹ƒõ¬. ‹ƒñƒ†‹ƒ±…üƒò øƒ±
¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ðýƒ†²ìñƒ~ üƒà ¶Œà °øŒ±ÿ ¨†Á ìþ|‹†º~ ô
‹þ|ºà øíú ì~ü±…ó ìþ|¬…ðñ~ Þú ìõÖÛý•|º†ó ‹ú ðý±ôÿ
…ð·†ðþ ìõ›õ¬ ¬° ¶†²ì†ó|ø† ‹·}ãþ ¬…°¬ ô …üò …ð~ü»ú
¬° „ðƒ†ó ìƒõ› º~û …¶• {† ‹ú ¬ðŒ†ë ¶Œà ìñ†¶ ¬°
…¬…°û …ìõ° ¶†²ì†ó|ø† ‹†ºñ~ .…² Æ±Öþ üßþ …² Îõ…ìê ìõ÷±
¬° …Öƒƒ³…üƒ¼ …÷ƒ±‹©»ƒþ€ Þƒ†°…üƒþ ô ðùƒ†ü}ƒ† ‹ùƒ±û|ô°ÿ üƒà
¶†²ì†ó€ ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó „ó ¶†²ì†ó ìþ|‹†º~.
°øŒ±ÿ ‹ú Îñõ…ó üßþ …² ôÊ†üØ ìùî ì~ü±…ó Îéî ô
øñ± ð×õ® ¬° …Ö±…¬ ‹ú ìñËõ° ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ø~…Ù ìþ|‹†º~.
¶ƒŒƒà °øƒŒƒ±ÿ üƒ† ìƒ~üƒ±üƒ• {Ïýýò Þññ~û ›õ€ Ö±øñä ô
°…øƒŒƒƒ±¬øƒƒ†ÿ ¤ƒƒ†Þƒƒî ‹ƒƒ± ¶ƒ†²ìƒ†ó …¶ƒ•. ¶ƒŒƒà °øƒŒƒ±ÿ
ìœíõÎú|…ÿ …² ðã±½ ø†€ ¾×†– ô ìù†°–|ø†ÿ ì~ü±…ó
…¶ƒ• Þƒú ‹ƒ± ƒ†üƒú Ÿùƒ†° Î†ìê ðË†ï …°²½ ø†€ …Î}í†¬ ‹ú
Þƒƒƒ†°Þƒñƒƒƒ†ó€ {ƒíƒƒƒ†üƒƒƒç– °øƒŒƒƒ±ÿ ô …¤ƒ·ƒƒ†¹ …ìƒñƒýƒƒ• ¬°
ìƒõÚÏýƒ•|øƒ†ÿ ìŒùƒî ºßƒê ìƒþ|âýƒ±¬.]1[ …² Æƒ±Öþ ¶Œà
°øŒƒ±ÿ ì~ü±…ó€ ‹ý†ðã± Ÿãõðãþ {Ï†ìê „ðù† ‹† Þ†°Þñ†ó
{¥• ¶±±¶}þ ìþ|‹†º~.]2[
‹ú Æõ° üÛýò ¬° ø± ¶†²ì†ðþ ÞíŒõ¬ø† ô ð†°¶†üþ|ø†üþ
¬° Æ±…¤þ ô {ñËýî ¶†²ì†ó ô›õ¬ ¬…°¬ ô ô›õ¬ °øŒ±ÿ
‹±…ÿ °ÖÐ …üò ì·†êˆ ô ‹±…ÿ ø~…ü• ô øí†øñä ðíõ¬ó
ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ† ¬° ›ùƒ• …ðœƒ†ï ôÊƒ†üØ Â±ô°ÿ ìþ|‹†º~:
°øŒ±ÿ Þú ¬° º±…üÈ âõð†âõó ô ì}Óý± ‹†Î™ {ÇŒýÜ ¶±üÐ
¶†²ì†ó ‹† „ó º±…üÈ â±¬¬€ ›éõÿ {Ï†°Â†– ¶†²ì†ðþ °…
‹ƒãƒýƒƒ±¬ ô ¬° ‹ƒƒõ›ƒƒõ¬ „ô°¬ó øƒíƒƒ†øƒñãƒþ ¬° ô…¤ƒ~øƒ†ÿ
¶†²ì†ðþ {ç½ ðí†ü~.]3[
øí†ó Æõ° Þú ìþ|¬…ðýî ¬° ¶†²ì†ó|ø† ì~ü±…ó ²ü†¬ÿ
ô›ƒõ¬ ¬…°ðƒ~€ …ìƒ† ìƒõÂƒõÑ …¾ƒéƒþ ìƒ¥ƒ~ô¬ ‹ƒõ¬ó {ƒÏ~…¬
…Ö±…¬ÿ …¶• Þú ðÛ¼|ø†ÿ °øŒ±ÿ °… ‹¯ü±ð~ ô Þ†° ¨õ¬
°… ‹ƒú Æƒõ° ìƒõ÷ƒ± …ðƒœ†ï ¬øñ~€ ì~ü±…ðþ Þú ‹}õ…ðñ~ ¶Œà
°øŒ±ÿ ¨õ¬ °… ‹±…ÿ °¶ý~ó ‹ú …ø~…Ù ¶†²ì†ðþ ‹† {õ›ú
‹ú º±…üÈ øí†øñä ðí†üñ~. ‹ú øíýò ¬èýê …² â¯º}ú {† ¤†ë
ðã±½|ø†ÿ ì©}é×þ ¬°‹†°û °øŒ±ÿ ô ¶Œà|ø†ÿ „ó …°…úˆ
ºƒ~û …¶ƒ• Þƒú ¬° …üƒò {¥ÛýƒÜ {†Þý~ ‹± ðã±½ …Ú}Ã†üþ
…¶ƒ• Þƒú ¶Œƒà|øƒ†ÿ °øŒƒ±ÿ °…‹Çƒú|âƒ±… ô ôÊý×ƒú|â±… °…
ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ìþ|¬ø~.
ÆŒƒÜ …üƒò ìƒ~ë€ …÷ƒ±‹©»ƒþ °øŒƒ±ÿ ‹ú {ÇŒýÜ ìñ†¶
¶Œƒà °øŒƒ±ÿ ô ð×ƒõ® ô {†÷ý±ÿ Þú ôÂÏý• â±ôû ‹±…ÿ
°øŒ± …üœ†¬ ìþ|Þñ~ ‹·}ãþ ¬…°¬ ô ‹ùŒõ¬ ôÊ†üØ ðú {ñù† ‹ú
¶ƒŒƒƒà °øƒŒƒƒ±ÿ ‹ƒéƒßƒú ‹ƒú Îƒõ…ìéƒþ Þƒú ¬° ìƒõÚÏýƒ•|øƒ†ÿ
âƒõðƒ†âƒõó …Îƒíƒ†ë ðƒ×ƒõ® °øƒŒƒƒ± °… {ƒ†ìƒýƒƒò ìþ|Þñ~ ô…‹·}ú
…¶•. øí¡ñýò …üò ì~ë€ °øŒ± °… {õ…ð† ìþ|Þñ~ {† ôÊ†üØ
Ö±¬ÿ ô â±ôøþ€ ø~Ù|â¯…°ÿ ô ¶Œà °øŒ±ÿ ìñ†¶ °…
{ƒ»ƒ©ƒýƒÀ ¬…¬û ô ‹† {õ›ú ‹ú {Óýý±…– ì¥ýÇþ ¶Œßþ °…
…ð}©†Ž Þñ~ Þú ìñœ± ‹ú …÷±‹©»þ ¶†²ì†ó ºõ¬.]4[
¶Œà ôÊý×ú|ì~…°ÿ °Ö}†°ÿ …¶• Þú ‹† â±…ü¼ ²ü†¬
ìƒ~üƒ± ‹ƒú {ƒÏƒýƒýƒò ðÛ¼|ø†ÿ Þ†°ìñ~…ó ì»©À ìþ|ºõ¬.
ìƒ~üƒ± ôÊƒý×ú|ì~…° {¿íýî|âý±ð~û€ {Ïýýò Þññ~û€ â±Ö}†°€
ìƒ¥ƒ±ï °…²€ ƒýƒ¼ Ú~ï€ Þñ}±ë Þññ~û€ ì·}Ûê€ ì·õôë ô
ìƒ}ƒßƒþ ‹ƒú ¨ƒõ¬ …¶ƒ•. ¬° ìƒ~üƒ±üƒ• °…‹ƒÇƒú|ìƒ~…°ÿ ì~ü±
¤ƒ~…Úƒê âƒ±…ü¼ ‹ú ôÊý×ú ô ü† Þ†° ô ¤~…Þ±˜ â±…ü¼ ‹ú
°…‹Çú ü† Ö±¬ °… ¬…°…¶•. …üò ¶Œà °Ö}†°ÿ ¬° ¾õ°{þ Þú
¬° º±…üÈ ìñ†¶ ‹ú Þ†° °ô¬ …÷± ‹©¼ ô ì~ü± Ö±¬ÿ °º~
¬øñ~û {éÛþ ìþ|ºõ¬ ôèþ …â± …üò ¶Œà °Ö}†°ÿ ¬° º±…üÈ
ð†ìñ†¶ ‹ú Þ†° °ô¬ ô ¬° ð}ýœú Òý± …÷±‹©¼ ‹†º~€ ì~ü±
Ö±¬ÿ ìÇýÐ ü† ìõÎËú|â± ð†ìý~û ìþ|ºõ¬.]5[
{‰õ°ÿ …Ú}Ã†üþ ¤ßî ìþ|Þñ~ Þú „ìõ²½ °øŒ±ÿ {ñù†
¬° ¾õ°{þ ìþ|{õ…ð~ …÷±‹©¼ ‹†º~ Þú ‹ú …Ö±…¬ ü†¬ ¬ø~
Ÿƒãõðú ìñ†¶ ‹õ¬ó ìõÚÏý• °… ‹»ñ†¶~ ô Ÿãõðú …üò
ôÂƒÏƒýƒ• °… ‹ƒ† ¶ƒŒƒà °øƒŒƒ±ÿ ¨ƒõ¬ ôÖƒÜ ¬øƒ~ {† ‹}õ…ð~
Îíéß±¬ …÷±‹©»þ …² ¨õ¬ ð»†ó ¬ø~ ô ‹ú °º~ ô ‹†èñ~âþ
¶†²ì†ó|ø† Þíà ðí†ü~.]6[
‹ƒ±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ€ Þñ}±ë€ ø~…ü• ô °øŒ±ÿ
…² ôÊƒ†üƒØ ìƒùƒî ô Þƒéƒýƒ~ÿ ìƒ~üƒ±ü• ‹ú ¤·†Ž ìþ|„ü~.
ìƒ~üƒ±üƒ• øƒ± ¶ƒ†²ìƒ†ó …² …èƒãƒõøƒ†ÿ °Ö}†°ÿ †ü~…°ÿ ¬°
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1
ì¥íõ¬ ðßõüþ ìÛ~ï ô øíß†°…ó
øƒ~…üƒ• ô °øƒŒƒ±ÿ Þƒ†°Þƒñƒ†ó …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ìƒþ|Þƒñƒ~. ‹ñ†‹±…üò
‹±°¶þ °…‹Çú ‹ýò ¶Œà|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ô ôÊ†üØ ì~ü±…ó
…² „ó ›ƒùƒ• …øƒíƒýƒ• ¬…°¬ Þú ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ¬° ‹ý»}±
¶ƒ†²ì†ó|ø† ð·Œ• ‹ú ‹ß†°âý±ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ ìñ†¶ ‹†
ìƒõÚƒÏƒýƒ• ìƒõ°¬ ðƒËƒ± {ƒõ›ƒú Þƒ†Öƒþ ðíþ|ºõ¬. ø~Ù …üò
ƒƒƒµôøƒƒƒ¼ ‹ƒƒƒ±°¶ƒƒƒþ ¶ƒŒƒƒà|øƒƒ†ÿ °øƒŒƒƒ±ÿ °…‹ƒÇƒƒú|âƒƒ±… ô
ôÊý×ú|â±…ÿ Öý~è± ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó …¶• {† ‹† …Ö³…ü¼
„âƒ†øƒþ ô ¬…ðƒ¼ ìƒ~üƒ±…ó ðƒ·ƒŒƒ• ‹ƒú ºñ†¨• ¶Œà|ø†ÿ
ìƒ©ƒ}ƒéƒØ °øƒŒƒ±ÿ€ {ƒõ…ðƒíñ~ÿ „ð†ó ¬° …Îí†ë ì~…¨ç–
ìƒñƒ†¶ƒ ô ‹ƒú ›ƒ† ¬° ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ …°…úˆ ¬øñ~û ¨~ì†–
‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ …°{Û†Š ü†‹~. ¬° ¾õ°– Ÿñýò ôÂÏþ
ìƒþ|{ƒõ…ó ºƒ†øƒ~ °ºƒ~ ô ƒýƒ»ƒ±Ö• °ô²…Ö³ôó ¶†²ì†ó|ø†
¨ƒ¿ƒõ¾ƒ†_  ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ …°…úˆ ¬øñ~û ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€
¬°ìƒ†ðƒþ Þƒú …ì±ô²û ðý†² ìŒ±ï ‹ú {Ûõü• ô {õ…ðíñ~¶†²ÿ
ì~ü±ü• ¬…°ð~€ ‹õ¬.
°ô½ µôø¼
…üƒò ƒµôø¼ ‹ú ìñËõ° {Ïýýò °…‹Çú ‹ýò ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ
)ôÊý×ƒú|ìƒ~…°€ °…‹Çƒú|ì~…°( ‹† Îíéß±¬ ì~ü±…ó )‹±ð†ìú|°ü³ÿ€
¶†²ì†ð~øþ€ Þñ}±ë( ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó ¬° ¶†ë
0831 …ðœ†ï º~. ›†ìÏú „ì†°ÿ °… Þéýú ì~ü±…ó Î†èþ ô ìý†ðþ
¬…ð»ãƒ†û {»ßýƒê ìƒþ|¬…¬ðƒ~. …‹³…° ›íÐ „ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬ô
ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒƒú ‹ƒƒõ¬. ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒƒú " …èƒƒØ" ‹ƒ† …¶}×ƒ†¬û …² …èãƒõÿ
…¶}†ð~…°¬ Öý~è±€ ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ °… ¬° ¶ú ìÛý†¹ °ô…‹È
°øŒ±  ÎÃõ€ ¶†¨}†° ôÊý×ú ô Ú~°– ìÛ†ï ìõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…°
ìþ|¬…¬. ±¶»ñ†ìú ¤†ôÿ ì»©¿†– ¬ìõâ±…Öýà …Ö±…¬ )¶ò
€›ñ¸€ ¶†‹Ûú Þ†° ô ìý³…ó {¥¿ýç–( ‹õ¬. ±¶»ñ†ìú ¨õ¬
¶ƒ†¨ƒ}ƒú "Ž" Îƒíƒéƒßƒ±¬ ì~ü±…ó )‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ ô
Þƒñƒ}ƒ±ë( °… ìƒõ°¬ …°²üƒ†‹ƒþ Úƒ±…° ìƒþ|¬…¬. °ô…üþ ±¶»ñ†ìú ‹ú
Æƒ±üÜ ðË±¶ñœþ …² ì}©¿¿†ó ìõ°¬ …°²ü†‹þ Ú±…° â±Ö•.
°ô…üƒþ ƒ±¶ƒ»ñ†ìú "…èØ" 09/0 ô ±¶»ñ†ìú "Ž" 49/0 ‹±„ô°¬
â±¬ü~. ‹±…ÿ {Ïýýò †ü†üþ ±¶»ñ†ìú …² „²ìõó ìœ~¬ …¶}×†¬û
ºƒ~. ƒ†üƒ†üƒþ ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú "…èƒØ" 09/0 ô ƒ±¶ƒ»ñ†ìú "Ž" 88/0
‹±„ô°¬ º~. ±¶»ñ†ìú ‹Ï~ …² …¾ç¤†– ‹ýò Þéýú 16 ì~ü±
{õ²üÐ º~ ô 45 ±¶»ñ†ìú ›íÐ|„ô°ÿ â±¬ü~.
{œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† ¬° ¬ô ¶Ç¦ „ì†° {õ¾ý×þ ô
…¶ƒ}ƒñŒƒ†Æƒþ ¾ƒõ°– âƒ±Öƒ•. ¬° ¶Çƒ¦ „ìƒ†° {ƒõ¾ý×ƒþ …²
{õ²üÐ Ö±…ô…ðþ€ ðíõ¬…°ø†ÿ ¶}õðþ ô ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù
ìƒÏƒýƒ†° ô ¬° ¶ƒÇƒ¦ „ìƒ†° …¶ƒ}ƒñƒŒƒ†Æþ …² „²ìõó|ø†ÿ „ð†èý³
ô…°üƒ†ðƒ¸ üƒà Æƒ±Öƒú€ °âƒ±¶ƒýƒõó ô„²ìƒõó DSH {õÞþ ô
¬…ðßò ô Â±ü øíŒ·}ãþ ý±¶õó ô …¶ý±ìò …¶}×†¬û
º~. ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï …Ö³…° SSPS ìõ°¬ ±¬…²½
Ú±…° â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ ì~ü±…ó ¬° °¬û ¶ñþ 34 - 63 ‹ý»}±üò
Öƒ±…ô…ðƒþ °… ¬…º}ñƒ~. ¬° ìƒõ°¬ {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ¶†‹Ûú Þ†°€
ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒ† ¶ƒ†‹Ûƒú Þƒ†° 81 - 21 ¶ƒ†ë ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ °…
¬…ºƒ}ƒñƒƒƒ~. øƒíƒ¡ƒñƒýƒƒƒò ¬° ìƒƒõ°¬ {ƒƒõ²üƒƒÐ Öƒƒ±…ô…ðƒƒþ ìƒýƒƒ³…ó
{ƒ¥¿ýƒç–€ ìƒ~üƒ±…ó ¬…°…ÿ {¥¿ýƒç– ¬Þ}ƒ±… ‹ý»}ƒ±üƒò
¬°¾~ Ö±…ô…ðþ °… ¬…º}ñ~.
›ƒ~ôë 1 ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~ ¶ƒÇƒ¦ Þƒýƒ×ƒýƒ• °øƒŒ±ÿ ¬°
›ƒ†ìƒÏƒú ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èÏú 3/95 ¬°¾~ ¬° ¤~ ¨õŽ€ 9/83
¬°¾ƒ~ ¬° ¤ƒ~ ì}õ¶È ô {ñù† 9/1 ¬°¾~ ¬° ¤~ ÂÏýØ
‹ƒõ¬û …¶ƒ•. …² Æƒ±Öþ ›~ôë 2 ð»†ó ìþ|¬ø~ ¤~ô¬ 94
¬°¾~ ì~ü±…ó …² ðË± ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ô 84 ¬°¾~ ì~ü±…ó …²
ðË± ¶†²ì†ð~øþ ¬° ¶Ç¦ ¨õŽ ô 04 ¬°¾~ „ð†ó …² ðË±
Þñ}±ë ¬° ¶Ç¦ ì}õ¶È ‹õ¬ð~.
{œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò ¶Œà °øŒ±ÿ
ô ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°ü³ÿ ì~ü±…ó ‹† …¶}×†¬û …² Â±ü øíŒ·}ãƒƒþ
…¶ƒƒýƒƒ±ìƒò °…‹ƒÇƒú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬ )8730/0=
s
r ô
500/0=eulav-P( )›ƒ~ôë 3(. øƒíƒ¡ƒñƒýƒò {ƒ¥ƒéƒýê ¬…¬û|ø†
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ Þý×ý• °øŒ±ÿ ì~ü±…ó
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó
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ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~ Þƒú ¶ƒŒƒà °øƒŒƒ±ÿ {ƒ†÷ƒýƒ± ìƒ˜ƒŒ}þ ‹± °ôÿ
‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ ìƒ~üƒ±…ó ¬…ºƒ}ƒú …¶ƒ•. ‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú ðƒ¥ƒõû
±…Þñ~âþ ðÛ†É ô ìý³…ó Â±ü {Ïýýò º~û )8290/0=
2
R(
…üò ìÇé Ú†‹ê {†ˆý~ ìþ|‹†º~ ) ðíõ¬…° 1(. …² Æ±Öþ ‹ýò
¶Œà °øŒ±ÿ ô ¶†²ì†ð~øþ ì~ü±…ó ‹† …¶}×†¬û …² Â±ü
øƒíƒŒƒ·ƒ}ƒãƒƒþ …¶ƒƒýƒƒ±ìƒƒò °…‹ƒÇƒƒú ìÏñƒþ|¬…°ÿ ô›ƒõ¬ ¬…°¬
)844/0=
s
r ô 100/0=eulav-P( )›~ôë 3(. øí¡ñýò {¥éýê
¬…¬û|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¶Œà °øŒ±ÿ {†÷ý± ì˜Œ}þ ‹± °ôÿ
¶ƒƒ†²ìƒƒ†ðƒƒ~øƒþ ìƒ~üƒ±…ó ¬…ºƒ}ƒú …¶ƒ•. ‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú ðƒ¥ƒõû
±…Þñ~âþ ðÛ†É ô ìý³…ó Â±ü {Ïýýò º~û )6471/0=
2
R(
…üƒò ìÇé Ú†‹ê {†ˆý~ ìþ|‹†º~) ðíõ¬…°2(. øí¡ñýò ‹ýò
¶ƒŒƒà °øŒƒƒƒ±ÿ ô Þñ}ƒƒƒ±ë ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒ† …¶}×ƒ†¬û …² Âƒ±üƒ
øƒíƒŒƒ·ƒ}ƒãƒþ …¶ƒƒýƒ±ìƒò °…‹ƒÇƒú ìƒÏƒñƒþ|¬…°ÿ ô›ƒƒƒõ¬ ¬…°¬
)163/0=
s
r ô 700/0=eulav-P( )›~ôë 3(. {¥éýê ¬…¬û|ø†
ðƒýƒ³ ðƒ»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¶Œà °øŒ±ÿ {†÷ý± ì˜Œ}þ ‹± °ôÿ
Þƒñƒ}ƒ±ë ì~ü±…ó ¬…º}ú …¶•. ‹† {õ›ú ‹ú ð¥õû ±…Þñ~âþ
ðÛ†É ô ìý³…ó Â±ü {Ïýýò º~û )0890/0=
2
R( …üò ìÇé
Ú†‹ê {†ˆý~ ìþ|‹†º~ ) ðíõ¬…°3(.
ðƒ}ƒ†üƒ „²ìƒõó „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ ð»†ó ¬…¬ ‹ýò ìý†ðãýò
ìƒ}ƒÓƒýƒ± Þƒñ}±ë ì~ü±…ó ¬° °¬û|ø†ÿ ì©}éØ ¶ñþ {×†ô–
ô›õ¬ ¬…°¬. ¶†ü± ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò ìý†ðãýò Þñ}±ë
ì~ü±…ó ¬° °¬û ¶ñþ Þí}± …² 63 ¶†ë ‹† ìý†ðãýò ì~ü±…ó ¬°
°¬û|ø†ÿ ¶ñþ 34-63 ¶†ë ô ‹†æÿ 05 ¶†ë {×†ô– ô›õ¬
¬…°¬. …² Æ±Öþ ‹ýò ìý†ðãýò ì}Óý± ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó ¬°
°¬û|ø†ÿ ì©}éØ ¶†‹Ûú ¨~ì• {×†ô– ô›õ¬ ¬…°¬. ¶†ü±
ì¥†¶Œ†– ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò ìý†ðãýò ì}Óý± ¶Œà °øŒ±ÿ
ì~ü±…ó ‹† ¶†‹Ûú ¨~ì• 21-6 ¶†ë ‹† ìý†ðãýò ì}Óý± ¶Œà
°øŒ±ÿ ì~ü±…ó 42-81 ¶†ë {×†ô– ô›õ¬ ¬…°¬. …² Æ±Öþ
›~ôë 2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ¶Ç¦ ‹ú|Þ†°âý±ÿ ôÊ†üØ ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó
›~ôë 3: Â±ü øíŒ·}ãþ …¶ý±ìò ‹ýò ¶Œà °øŒ±ÿ
‹† ôÊ†üØ ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó
ðíõ¬…° 1: ±…Þñ¼ ô ¨È °â±¶ýõó ôÊý×ú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ
¬° ‹±…‹± ¶Œà °øŒ±ÿ
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1
ì¥íõ¬ ðßõüþ ìÛ~ï ô øíß†°…ó
‹ƒ±°¶ƒþ ðƒõÑ ¶ƒŒƒà °øƒŒƒ±ÿ ìƒ~üƒ±…ó ðƒ»†ó ¬…¬ Þú 4/49
¬°¾ƒƒ~ ìƒƒ~üƒ±…ó ¶ƒŒƒà °øƒŒƒ±ÿ ‹ƒýƒñƒ†‹ƒýƒò )ôÊƒýƒ×ƒú|ìƒ~…°-
°…‹Çƒú|ì~…°( ¬…º}ñ~ ô ¶†ü± ì~ü±…ó ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ
°…‹Çƒú|ìƒ~…° ‹ƒõ¬ðƒ~. øýƒ¢ ìƒ~üƒ±ÿ …² ¶Œƒà ôÊý×ú|â±… ‹ú
{ñù†üþ …¶}×†¬û ðíþ|Þ±¬ ) ›~ôë 4(.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ð}†ü Þéþ ð»†ó ìþ|¬ø~ ‹ýò ¶Œà °øŒ±ÿ ‹ýñ†‹ýñþ )¶Œà
ôÊý×ú|ì~…° ô °…‹Çú|ì~…° {õ…ì†" …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬( ô ôÊ†üØ
ìƒƒ~üƒƒ±…ó )‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú|°üƒ³ÿ € ¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ ô Þñ}ƒ±ë ( °…‹Çƒú
ìƒÏƒñƒþ|¬…°ÿ ô›ƒõ¬ ¬…°¬. üƒÏƒñƒþ ì~ü±…ðþ Þú ¬…°…ÿ ¶Œà
°øŒ±ÿ ‹ýñ†‹ýñþ ø·}ñ~€ ¬° …ì± ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ ô
Þñ}±ë ¬° ¶†²ì†ó ¨õ¬ ìõÖÜ {± ìþ|‹†ºñ~€ ²ü±… Îíéß±¬
ìñ†¶ ¤†¾ê ‹±Ú±…°ÿ {õ…²ó ‹ýò …è³…ì†– Þ†° ô {õ›ú ‹ú
Þƒ†°Þƒñƒ†ó …¶ƒ•. ¬° {ƒ†üý~ ð}†ü …üò ‹±°¶þ€ èýß±– ‹ý†ó
ìþ|¬…°¬ ¶±±¶}†ó °…‹Çú|ì~…°ÿ Þú ‹ù}±üò ð}†ü °… Þ·
Þƒ±¬û …ðƒ~€ {íƒ†üƒê ‹ƒú ¬°á …üƒò ìƒõÂõÑ ¬…º}ñ~ Þú …ðœ†ï
ôÊ†üØ ðý³ …² ì·‰õèý•|ø†ÿ …¾éþ „ð†ó ìþ|‹†º~.]7[ ÆŒÜ
{‰õ°ÿ ºŒßú ì~ü±ü• …² ‹éýà ô ìõ{ò€ ²ì†ðþ Þú ì~ü± …²
øƒ± ¬ô ðƒõÑ ¶Œƒà ôÊý×ƒú|ìƒ~…°ÿ ô °…‹Çƒú|ìƒ~…°ÿ ¬° ¤~
ô¶ƒÈ …¶}×ƒ†¬û Þñƒ~ …üƒò ðõÑ ì~ü±ü• °… ì~ü±ü• ìý†ðú ü†
ì~ü±ü• …ð·†ðþ- ¶†²ì†ðþ ìþ|ð†ìñ~.]8[ ¬° …üò ðõÑ ¶Œà
ì~ü±ü}þ Þú ìŒ}ñþ ‹± {õ›ú ‹ú {õèý~ ô …Ö±…¬ …¶•€ ì~ü±…ó
øƒ~Ù|ø†ÿ Î†èþ °… {Ïýýò ðíþ|Þññ~ ô ÎÛ†ü~ ¨õ¬Þ†ìãþ
ôèƒþ ¨ý± ¨õ…ø†ðú ¬°‹†°û Þ†°Þñ†ó ¬…°ð~.]9[ …² Æ±Öþ ¬°
¶Œà °øŒ±ÿ ‹ýñ†‹ýñþ€ ‹ú Æõ° øí³ì†ó ‹ú Îíéß±¬ ¶†²ì†ó
ô °Âƒ†üƒ• ºÓéƒþ Þƒ†°Þñƒ†ó {ƒõ›ƒú ìƒþ|ºƒõ¬. èƒ¯… {ƒõèý~ ô
°Âƒƒ†üƒƒ• ºƒÓƒéƒƒþ Þƒ†°Þñƒ†ó ¶ƒ†²ìƒ†ó ‹ƒ†æ ìƒþ|°ô¬.]01[ ¬°
¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ† ‹ƒ±…ÿ ðƒýƒê ‹ƒú …øƒ~…Ù€ …ðƒ}©†Ž ¶Œà °øŒ±ÿ
ìñ†¶ Â±ô°ÿ ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ô ¬° ‹±°¶þ|ø†ÿ …ðœ†ï
ºƒ~û ¬° ¨ƒ¿ƒõÁ ºƒýƒõû|øƒ†ÿ °øƒŒƒ±ÿ€ ÚƒŒƒõë ¬ô ¶ƒŒƒà
°øƒŒƒƒ±ÿ ôÊý×ƒú|âƒ±… ô °…‹Çƒú|âƒ±… ¬° ìÇƒ†èÏƒ†– âƒõðƒ†âƒõó
°øŒ±ÿ ìõ°¬ {†üý~ Ú±…° â±Ö}ú …¶•.]11[ ¶†ü±ìÇ†èÏ†– ¬°
²ìƒýƒñƒú ¶ƒŒƒà|øƒ†ÿ °øŒ±ÿ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú …üò ìõè×ú ‹†
¶†ü± Îõ…ìê ìê˜ Þ†°…üþ ¶†²ì†ðþ€ ì»©¿†– Ö±¬ÿ ô ...
ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° â±Ö}ú …¶•. ì¿~Ý °…¬)4831( ¬° ‹±°¶þ
°…‹ƒƒÇƒƒƒú ‹ƒƒýƒƒƒò ¶ƒƒŒƒƒƒà|øƒƒƒ†ÿ °øƒƒŒƒƒƒ±ÿ ìƒƒƒ~üƒƒ±…ó ô Þƒƒ†°…üƒƒþ
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ¬…ðƒ»ƒãƒ†øƒþ ºù± …¾×ù†ó ‹ú …üò ð}ýœú
°¶ƒýƒ~ Þƒú °…‹ƒÇƒú|…ÿ ‹ƒýƒò ¶ƒŒƒà °øƒŒƒ±ÿ ì~ü±…ó ô ìý³…ó
Þ†°…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô›õ¬ ð~…º•.]21[
›~ôë 4: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ì~ü±…ó ‹± ¤·
¶Œà °øŒ±ÿ
ðíõ¬…°2: ±…Þñ¼ ô ¨È °â±¶ýõó ôÊý×ú ¶†²ì†ð~øþ
¬° ‹±…‹± ¶Œà °øŒ±ÿ
ðíõ¬…° 3: ±…Þñ¼ ô ¨È °â±¶ýõó ôÊý×ú Þñ}±ë ¬°
‹±…‹± ¶Œà °øŒ±ÿ
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øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ‹ƒýƒò …‹ƒÏ†¬ Þ†°ìñ~ì~…°ÿ ô ôÊý×ú|ì~…°ÿ
¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó ô ìý³…ó Þ†°…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹Ïé•
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ¶ƒŒƒà ìƒ»ƒ†°Þƒ}ƒþ€ °…‹ƒÇƒú|…ÿ ô›ƒõ¬ ðƒ~…º}ú
…¶ƒ•]8[. Îƒ±Ž ô øƒíß†°…ó )5831( ¬° ‹¥™ ì±‹õÉ ‹ú
…°{Œ†É ‹ýò ì»©¿†– Ö±¬ÿ ‹† ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ ð}ýœú
âƒ±Öƒ}ƒñƒ~ øý¢ üà …² ì»©¿†– °ô¶†Š ô ì~ü±…ó º†ìê
›ñ¸€ ðõÑ …¶}©~…ï€ ìý³…ó {¥¿ýç–€ °º}ú {¥¿ýéþ ô
¶ƒ†‹ƒÛƒú ¨ƒ~ìƒ• °üƒ†¶ƒ• üƒ† ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó ‹† ¶Œà
°øŒ±ÿ „ðù† …°{Œ†Æþ ð~…°ð~. ‹ú ÎŒ†°– ¬üã± ì»©¿†–
Öƒƒ±¬ÿ ìƒƒ~üƒƒ±…ó ‹ƒƒ± °ôÿ ¶ƒŒƒƒà °øƒŒƒƒ±ÿ ºƒƒ†ó {ƒƒ†÷ƒýƒƒ±ÿ
ðíþ|â¯…º•.]31[
ð}†ü …üò µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ ‹ýò ¶Œà °øŒ±ÿ ô
‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ ìƒ~üƒ±…ó °…‹ƒÇƒú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. …²
ìƒýƒ†ó {ƒíƒ†ï ôÊƒ†üØ ì~ü±ü•€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ …¶†¶þ {±üò
„ðù†¶•. ¬° ‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ …² ìý†ó â³üñú|ø†ÿ ì}×†ô– ‹ú
…ð}©†Ž °…û|ø†ÿ Þñ¼ ¶†²ì†ðþ ±¬…¨}ú ìþ|ºõ¬ ô ‹±…ÿ
ø± üà …² Ú·í•|ø†ÿ ¶†²ì†ó ðý³ Ÿñýò …ð}©†‹þ ¾õ°–
ìƒþ|âý±¬ ô …üò Þ†° ô…‹·}ú ‹ú …ð}©†Ž ìÛ†¾~ ¶†²ì†ó ô
ì»©À ðíõ¬ó °…û|ø†ÿ ¬¶}ý†‹þ ‹ú „ðù† ìþ|‹†º~.]41[ ¬°
{ƒƒ†üƒýƒƒ~ ðƒ}ƒƒ†üƒ …üƒò ƒµôøƒ¼€ ‹ƒ±°¶ƒþ|øƒ† ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~
°øƒŒƒƒ±…ðƒƒþ Þƒƒú ¬…°…ÿ ¶ƒŒƒà °øŒƒ±ÿ ‹ýñƒ†‹ýñƒþ ø·}ñƒ~ ¬°
‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ ô {ƒÏƒýƒýò …ø~…Ù ¶†²ì†ðþ Îíéß±¬ ¨õ‹þ
¬…°ð~. ]8[ Öý~è± ô ºí±² ìÏ}Û~ð~ °øŒ±…ðþ Þú ‹ú ðË±…–
…ÎƒÃƒ†Š ¨ƒõ¬ {ƒõ›ƒú ìþ|Þññ~ ô „ðù† °… ¬° ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ô
{Ïýýò ¨È ì»þ ìõ°¬ ì»†ô°û Ú±…° ìþ|¬øñ~€ ‹ú ÎŒ†°{þ
…âƒ± Þƒ†°Þƒñƒ†ó ¬° ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ|øƒ†ÿ ¶ƒ†²ì†ðþ ì»†°Þ•
ÖƒÏ†èþ ¬…º}ú ‹†ºñ~€ …üò ì~ü±…ó ¬° ðýê ‹ú …ø~…Ù ìõ°¬
ðË± ìõÖÜ {± ø·}ñ~.]6[ Îçôû ‹± ¶Œà °…‹Çú|ì~…°ÿ€ ¬°
‹±ð†ìú|ø†ÿ ì}Ï†°Ù ¶±±¶}þ ‹ù}±üò °øŒ±€ ôÊý×ú|ì~…°
ðƒýƒ³ ìƒÏƒ±Öƒþ ìƒþ|ºƒõ¬. …üò °øŒ± Îçôû ‹± ôÊ†üØ ÖõÝ€
ðÛ¼|ø†ÿ …ÎÃ†Š â±ôû ¨õ¬ °… ¶†²ì†ó ìþ|¬ø~ ô ‹† {Ïýýò
ÖƒÏƒ†èý•|ø†ÿ ø± üà …² …ÎÃ†Š ‹† Ú†ÆÏý• ‹±ð†ìú …½ °…
…›±…ìþ Þñ~.
¶ƒƒ†üƒƒ± ðƒ}ƒƒ†üƒƒ ðƒ»ƒƒ†ó ¬…¬ Þƒƒú ‹ƒýƒƒò ¶ƒŒƒƒà °øƒŒƒƒ±ÿ ô
¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ ìƒ~üƒ±…ó °…‹ƒÇú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. ¬°
¶†²ì†ð~øþ º±§ ô {Ï±üØ ì·‰õèý• ø†€ ‹õ›õ¬ „ô°¬ó
¶ƒ†¨}†° ìñ†¶ ô …üœ†¬ …°{Œ†Æ†–|ø†ÿ ¶†²ì†ðþ ìÇ±§
ìþ|ºõ¬.]51[ …ì±ô²û ì~ü±…ó ‹†ü~ ì±{ ‹ú Öß± …¾ç§ ô
‹ùŒƒõ¬ ô Æƒ±…¤ƒþ ìœ~¬ ¶†²ì†ó ‹†ºñ~. õü†üþ ì~ü±ü•
‹†Î™ ìþ|ºõ¬ {† ¶†²ì†ð~øþ ‹ú ¬ðŒ†ë ¶†²â†°ÿ ¶†²ì†ó
‹ƒ† ì¥ýƒÈ ±{Óýý± ô{ßñõèõÿ´ ›~ü~ ‹†º~ ô ¬° …üò °…û€
‹ù}ƒ± ô Þƒ†° „ìƒ~{± Îíê Þñ~.]61[ ‹† ô›õ¬ ¶Œà °øŒ±ÿ
‹ýñƒ†‹ýñƒþ ¬° ¶ƒ†²ìƒ†ó ìƒþ|{ƒõ…ó ¶ƒ†²ì†ð~øþ ôÊ†üØ °… ‹†
Îõ…ìéþ Þú ¬° ôÂÏý• ìõ›õ¬ ¬° ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ â±ôû ü†
¶†²ì†ó ìþ|{õ…ð~ ìõö ÷± ô…ÚÐ ºõ¬ øí†øñä ðíõ¬.]71[ Ú~°
ì·éî …üò …¶• Þú ø± Ÿú ÖÏ†èý• …Ö±…¬ ô â±ôû|ø†ÿ Þ†°ÿ
…² ÚŒê {Ï±üØ º~û ‹†º~ )¶Œà ôÊý×ú|ì~…°( ¶†²ì†ó ‹ù}±
…ðƒœƒƒ†ï ôÊƒýƒ×ƒƒú ìƒƒþ|Þƒñƒƒ~.]3[ øƒíƒ¡ƒñƒýƒƒò ¶ƒŒƒƒà °øƒŒƒƒ±ÿ
°…‹Çƒú|ìƒ~…° ‹ú ¬èýê ì·‰õèý• ì»}±á€ â»õ¬ó ìœ†°ÿ
…°{Œƒ†Æƒþ ô ¬…¬ó Öƒ±¾ƒ• ‹ú ²ü±¬¶}†ó …² Æ±Ù ì~ü± ‹ú
{¥ÛÜ …ø~…Ù ¶†²ì†ðþ Þíà Ú†‹ê {õ›ùþ ìþ|Þñ~.]6[
¬° ¶Œà °øŒ±ÿ ‹ýñ†‹ýñþ ‹ú ¬èýéþ Þú °øŒ± ðÛ¼|ø† ô
ôÊ†üØ ²ü± ¬¶}†ó °… ì»©À ìþ|ðí†ü~ ô ‹ý†ó ìþ|¬…°¬
Þú ø± Þ·þ Ÿú Þ†°ÿ °… …ðœ†ï ¬ø~ ô øíýò Æõ° ‹ú ô¶ýéú
…üœ†¬ °…û|ø†ÿ …°{Œ†Æþ …Ö±…¬ °… ¬° °¶ý~ó ‹ú ìÛ†¾~ ìõ°¬
ðË± {±Òý ìþ|ðí†ü~€ ¶†²ì†ð~øþ ‹ú ð¥õ ìõ÷±{±ÿ …ðœ†ï
ìƒþ|ºƒõ¬. ‹±¨þ ì¥ÛÛ†ó ì†ðñ~ èýß±–€ Þõ°ìò ô Öý~è±
ðƒ»ƒƒ†ó ¬…¬û …ðƒƒ~ Þƒƒú ôÂƒÏƒýƒƒ•|øƒƒ†ÿ âƒƒõðƒƒ†âƒƒõó ì·}éƒ³ï
¶ƒŒƒà|øƒ†ÿ °øƒŒƒ±ÿ ìƒ}ƒ×ƒ†ô{ƒþ …¶• ô °øŒ±…ó ìõÖÜ ¬°
¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ …ìƒõ°€ °Öƒ}ƒ†°ø†ÿ ¨õ¬ °… Æõ°ÿ øí†øñä
ìþ|¶†²ð~ Þú øî ‹ú ðý†²ø†ÿ â±ôû {õ›ú Þ±¬û ô øî ¬° ðýê
‹ú …ø~…Ù ìõ°¬ ðË± ìõÖÜ ºõð~.]11[ …üò ‹~…ó ìÏñ†¶• Þú
°øŒ±…ó °…‹Çú|ì~…° ô ôÊý×ú|ì~…°ÿ Þú øî ‹ú °ô…‹È …Ö±…¬
ô {ƒ×ƒõüÄ ì·‰õèý• {õ›ú ðíõ¬û ô øî ‹ú {Û·ýî Þ†° ô
øí†øñãþ ‹ýò „ðù† ‹ú ìñËõ° Þ· …ø~…Ù ¶†²ì†ðþ {õ›ú
¬…°ð~ ¬° ¶†²ì†ð~øþ ¬ÚýÜ {± ¨õ…øñ~ ‹õ¬.
ðƒ}ƒ†üƒ ¬üƒãƒ± ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬ø~ Þú ‹ýò ¶Œà °øŒ±ÿ ô
Þƒñƒ}ƒ±ë ìƒ~üƒ±…ó °…‹ƒÇƒú ìƒÏƒñƒþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. üßþ …²
…‹³…°ø†ÿ ì~ü±ü• ðË†°– ‹± ÖÏ†èý• ²ü±¬¶}†ó …¶• ‹ú
ðƒ¥ƒõÿ Þƒú ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ†ÿ „ðƒùƒ† ‹ƒú ¶õÿ …ø~…Ù ¶†²ì†ó
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ì¥íõ¬ ðßõüþ ìÛ~ï ô øíß†°…ó
ø~…ü• ºõ¬.]91[ ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú °øŒ±ÿ °…‹Çú|…ÿ …¶•
‹ƒƒ± …¶ƒƒ†¹ Þƒñƒ}ƒƒ±ë ô ðƒ×ƒƒõ®€ ‹ƒ~üƒùƒþ …¶ƒ• Þƒ·ƒþ Þƒú ‹ƒ±
¶ƒ±ðƒõºƒ• ¨ƒõ¬ ô ¬üãƒ±…ó Þñ}ƒ±ë Þƒ†ìƒê ¬…°¬ ìƒþ|{õ…ð~
ìÇí‰ò ‹†º~ ‹ú …ø~…Ö¼ ¨õ…ø~ °¶ý~. ¬° …üò ²ìýñú °øŒ±
¬° ¶Œà °…‹Çú|ì~…°ÿ {õ›ú ¨õ¬ °… ‹ú ÖÏ†èý•|ø†ÿ ìÛ†ï
…Öƒ³…üƒþ ìƒ†ðñƒ~ ¾ƒ~ô° ¬¶}ƒõ°€ {×ƒõüƒÄ ì»ƒ†Òƒê ô ÚŒƒõë
ìƒ·‰õèý• ìÏÇõÙ ìþ|¬…°¬ ô ¬° ¶Œà ôÊý×ú|ì~…°ÿ ‹†
Þñ}±ë ²ü†¬ ¬° ±{õ …üò „â†øþ Þú ôÊý×ú ì»ßéþ …üœ†¬
ðƒ©ƒõ…øƒ~ Þƒ±¬€ ‹ƒú °…¤ƒ}ƒþ ìƒþ|„°…ìƒ~. ìƒ~ü±…ðþ Þú ¶Œà
°…‹ƒÇú|ì~…°ÿ °… ‹ú Þ†° ìþ|âý±ð~€ øíõ…°û Þ†°Þñ†ó °… ‹ú
ì»†°Þ• ¬° {¿íýî|âý±ÿ ô …°…úˆ ðË±…– ô °…û ¤ê|ø†ÿ
âƒõðƒ†âƒõó ‹±…ÿ °ÖÐ ì·†êˆ ¶õÝ ìþ|¬øñ~. ¬° …üò ðõÑ
ì~ü±ü• …Ö±…¬ ¶Ïþ ¬…°ð~ ¨õ¬ °… Þñ}±ë ðíõ¬û ô …üò …ì±
Þƒñ}±ë ì~ü± °… ðý³¶ùê {± ìþ|ðí†ü~. …² Æ±Öþ ²ì†ðþ Þú
ì~ü± Îçôû ‹± ¶Œà °…‹Çú|ì~…°ÿ€ …² ¶Œà ôÊý×ú|ì~…°ÿ
…¶}×†¬û Þñ~€ ‹ú ¬èýéþ Þú ¬° …ðœ†ï …ìõ° …² ¬¶}õ°…èÏíê|ø†
ô °ô½|ø†ÿ …¶}†ð~…°¬ {ŒÏý• ìþ|Þñ~€ ìþ|{õ…ð~ Þ†°ø† °…
‹± ÆŒÜ ‹±ð†ìú ô ÆŒÜ ìÏý†°ø†ÿ …² ÚŒê {Ïýýò º~û ý¼
‹Œ±¬ Þú ì·éí† …ðœ†ï …üò …ìõ° ¬° Þñ}±ë ¾¥ý¦ ô ¬ÚýÜ {±
„ð†ó ìõ÷± ìþ|‹†º~.]71[
‹† ‹±°¶þ {¥ÛýÛ†– üõÞê ô Öý~è± ìþ|{õ…ó …¶}~æë
Þ±¬ Þú …ð}©†Ž ðõÑ ¶Œà °øŒ±ÿ …² Îõ…ìê ìùî ôÊ†üØ
ì~ü± …¶• ô Þ†°…üþ ì~ü±…ó ‹·}ãþ ‹ú Ÿãõðãþ ¶Œà
°øƒŒƒƒ±ÿ ¬…°¬. üƒƒà °øƒŒƒƒ± Þƒƒ†°… ‹ƒƒ†üƒ~ ¬° ìƒõÚƒÏƒýƒ•|øƒ†ÿ
âõð†âõó …ðÏÇ†Ù ¯ü± ‹†º~.]02[ …â±Ÿú {¥ÛýÛ†– ð»†ó
ìþ|¬ø~ Þú ‹ù}±üò ¶Œà °øŒ±ÿ ô›õ¬ ð~…°¬€ ‹ú ì~ü±…ó
ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ {† {Óýý±…{þ °… ¬° â±…ü¼|ø†ÿ …°{Œ†Æþ ô
ôÊƒýƒ×ƒƒú|…ÿ ¨ƒƒõ¬ ›ƒùƒƒ• øƒíƒƒ†øñãƒþ ô …ðÇŒƒ†Ý ‹ý»}ƒ± ‹ƒ†
ðƒýƒ†²øƒ†ÿ ìƒõÚƒÏƒýƒ}ƒþ ìƒõ›ƒõ¬ …üœ†¬ Þññ~.]12[ Ú~° ì·éî
…üƒñƒ·ƒ• Þƒú …ðƒ}ƒ©ƒ†Ž ¶ƒŒƒà ô ºƒýƒõû °øƒŒƒ±ÿ ìƒñ†¶ ‹†
ôÂƒÏƒýƒ•|øƒ†ÿ âƒõð†âõó ìþ|{õ…ð~ ¬° …÷±‹©»þ â±ôû ô
¶†²ì†ó ô ðýê ‹ú ìÛ†¾~ ¶†²ì†ðþ ðÛ¼ ¤ý†{þ …ü×† ðí†ü~.
‹ƒñƒ†‹ƒ±…üƒò ìƒõÖƒÛƒýƒ• ¶†²ì†ó ¬° {¥ÛÜ …ø~…Ù ¬° â±ôÿ
Ÿƒãƒõðƒãƒþ …Îƒíƒ†ë ìƒ~üƒ±üƒ• ô ¶ƒŒƒà|ø†ÿ ìõ÷± °øŒ±ÿ
…¶•. ì~ü± ¬° ðÛ¼ °øŒ±ÿ ¶†²ì†ó ìþ|{õ…ð~ ¶Œà|ø†ÿ
ìƒ}ƒ×ƒƒ†ô{ƒƒþ °… ¬° øƒƒ~…üƒƒ• ðƒýƒ±ôÿ …ð·ƒ†ðƒþ …ð}©ƒ†Ž Þñƒ~.
…èƒãƒõø†ÿ °Ö}†°ÿ ìñ†¶ ì~ü± ¬° ø± ¶†²ì†ó ‹†Î™ ‹ú
ô›õ¬ „ì~ó …ðãý³û Úõÿ ¬° Þ†°Þñ†ó ô …Ö³…ü¼ Þ†°…üþ ô
…÷±‹©»þ ¶†²ì†ðþ ìþ|ºõ¬.
…² „ðœ†üþ Þú …² ð}†ü …üò µôø¼ ì»©À º~ ‹ýò
¶Œà °øŒ±ÿ ô ôÊ†üØ ì~ü±…ó °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬
¬…°¬€ Ÿƒñƒ†ð¡ú ì~ü±…ó ¶†²ì†ó|ø† ‹± …¶†¹ {©¿À ¬°
°º}ú ì~ü±ü• …ð}©†Ž ô ‹ú …¾õë ô {‰õ°ÿ|ø†ÿ °øŒ±ÿ
„ºñ† ‹†ºñ~ ìþ|{õ…ðñ~ ¬° …ðœ†ï ôÊ†üØ ìõ°¬ ðË± ìõÖÜ {±
Îƒíê ðí†üñ~. è¯… ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ Þú ì~ü±…ó ¶†²ì†ó|ø†
¨ƒ¿ƒƒõ¾ƒƒ†_  ¶ƒƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ€ ¬°ìƒ†ðƒþ ¬° …ðƒœƒ†ï
ôÊ†üØ °øŒ±ÿ ¨õ¬€ ‹ú …ð}©†Ž ¶Œà °øŒ±ÿ øí†øñä
‹† ìõÚÏý• ìõ°¬ ðË± {õ›ú Þ†Öþ ‹ú Îíê „ô°ð~. øí¡ñýò
{ƒƒõ¾ƒýƒƒú ìƒƒþ|âƒƒ±¬¬ ‹ƒƒú ìñËƒõ° …Öƒ³…üƒ¼ „ºñƒ†üƒþ ìƒ~üƒ±…ó
¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ€ ¬°ìƒ†ðþ ‹† ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ€
„ìõ²½ ì~ü±…ó ¬° ìŒ†¤™ °øŒ±ÿ ô ‹ú Þ†°âý±ÿ …èãõø†
ô ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ ìñ†¶ ¬° ìõÚÏý•|ø†ÿ âõð†âõó
ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° âý±¬. Âíñ† Ÿñ†ð¡ú ¬° ¶†ü± ¶†²ì†ó|ø†
ðý³ …üò ðõÑ ìÇ†èÏú …ðœ†ï â±¬¬ ìþ|{õ…ó ‹ú Æõ° Þçó ô
üƒßƒƒ†°Ÿƒú ¬°‹ƒ†°û {ƒ†÷ƒýƒ± ¶ƒŒƒà|ø†ÿ °øŒ±ÿ ¬° ìõÖÛý•
…ðœ†ï ôÊ†üØ ì~ü±…ó …Êù†° ðË± ðíõ¬.Î
1. ì¿~Ý °…¬ Îéþ ì¥í~. Þéý†– ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ.
…ð}»†°…– ¬üŒ†â±…ó€ {ù±…ó€1831.
.semoctuo ytilauq ot yek ehT :pihsredaeL .MB arreP .2
.37-86 :)2(51 ;1002 Q mdA esruN
3. ìƒ¥ƒíƒ~²…¬û ÎƒŒƒ†¹€ ìƒùƒ±ô…´ó „°ìƒò. °Öƒ}ƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ. Ÿ†’ …ôë€
…ð}»†°…– ¬…ð»ã†û Îçìú ÆŒ†ÆŒ†üþ€ {ù±…ó€ 5731.
lanoitautiS .TJ kconraW ,RS htimS ,D rellaW .4
latipsoH fo lanruoJ naciremA .pihsredael fo yroeht
.1432-5332 :)11(46 ;9891 ycamrahP
5. ì†èà „‹†¬ÿ 6831.
moc.afgolb.idabakelam.www//:ptth :morf elbaliavA
6. Öƒýƒ~èƒ± Ö±¬€ ºí±² ì†°{ýò. …Ö³…ü¼ Þ†°„üþ ì~ü±ü•. {±›íú ÆéõÑ
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ìƒ¥ƒíƒ~€ Ÿƒíƒñƒ³…° ìƒù~ÿ. Ÿ†’ ¶õï€ ìõ¶·ú ¨~ì†– Ö±øñãþ °¶†€
{ù±…ó€7731.
7. ì†ð³ Ÿ†è³¶þ ô øíß†°…ó. ìœíõÎú ìÛ†æ– °øŒ±ÿ ¶†²ì†ó. {±›íú
¶éí†ðþ ¬…ô¬. Ÿ†’ …ôë€ …ð}»†°…– Æ±üÜ Þí†ë€{ù±…ó€ 6731 .
8. ìƒƒõ°øƒƒ~ âƒ±üƒ×ƒýƒò. °Öƒ}ƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ. {ƒ±›ƒíƒú …èƒõ…ðƒþ ¶ƒýƒ~ ìƒùƒ~ÿ€
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Ÿ†’ º»î€ …ð}»†°…– …ìý±ÞŒý±€ {ù±…ó€ 7731.
21. ì¿~Ý °…¬ Îéþ ì¥í~. ‹±°¶þ °…‹Çú ‹ýò ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ ì~ü±…ó
ô Þ†°…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ ºù± …¾×ù†ó. ìœéú ¬…ð»ß~û Îéõï
…¬…°ÿ ô …Ú}¿†¬ ¬…ð»ã†û …¾×ù†ó@ 71 )4( : 23.
31. Î±Ž ì¥í~€ {†›õ° ì±üî€ …ÞŒ±ÿ ÖýÄ|…èú€ ²°…Î}þ ¤œ• …èú. ¶Œà
…¬…°û …ìƒõ° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ† ô ôüƒµâƒþ|øƒ†ÿ Öƒ±¬ÿ Þƒ†°Þñƒ†ó ô ìƒ~ü±…ó. ìœéú
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{ƒ±›íƒú Æƒõ¶ƒþ ì¥í~Îéþ€ Îéõÿ ¶ý~ …ìýò …...€ Ö±øñãþ Îéþ …ÞŒ±€
ìù~ôü†ó …ÞŒ±. ì±Þ³ „ìõ²½ ¬ôè}þ€ 8731.
51. °Âƒƒ†ˆƒƒþ ðƒµ…¬ ÎŒƒ~…èƒ±Âƒ†. ¬¶}ñƒ†ìƒú ìƒ~üƒ±üƒ•. …ð}»ƒ†°…– ìƒõ¶·ƒú
¨~ì†– Ö±øñãþ °¶†€ {ù±…ó€ 4731.
61. …èõ…ðþ ì¥í~. ì~ü±ü• Îíõìþ. Ÿ†’ ü†²¬øî€ …ð}»†°…– ðþ€ {ù±…ó€
8731.
71. Öƒýƒ~èƒ± Öƒ±¬. {ƒ‰ƒõ°ÿ …÷ƒ±‹ƒ©ƒ»ƒþ °øƒŒƒ±ÿ. {ƒ±›ƒíƒú ¨éýéþ ºõ°üñþ
¶ù±…Ž. Ÿ†’ …ôë€ …ð}»†°…– ü†¬ô…°û Þ}†Ž€ {ù±…ó€ 2731.
81. °Âƒ†ˆƒýƒ†ó Îƒéþ. …¾õë ì~ü±ü•. Ÿ†’ Ÿù†°¬øî€ …ð}»†°…– ìù±€
{ù±…ó€ 7731.
91. ¤ƒÛƒýƒÛƒ}ƒƒþ ìƒ¥ƒíƒƒ~Îƒéƒþ€ ¶ƒ×ƒýƒ~âƒ±…ó ‹ƒùƒ†°û€ ‹ƒ±øƒ†ðƒþ ‹ƒùƒ†Š…èƒ~üƒƒò.
{‰õ°ÿ|ø†ÿ ì~ü±ü• )…¾õë€ ìŒ†ðþ€ Ö±„üñ~(. {ù±…ó€ 8731.
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Nekoei Moghadam M.1 / Beheshtifar M.2 / Shokoh Saljoghi Z.3
Determining correlation between
management styles and administrators' duties in
Kerman University of Medical Sciences
Introduction: One of the most effective factors on increasing effectiveness, efficacy and
ultimately productivity, is the organizational manager styles. Due to every organization has
unique condition it needed and its own management skills, managers' knowledge of the patterns
and management theories, makes their job much easier and causes their organizations successes.
Main objective of this study is finding different methods of the management in teaching and non
teaching administrators in Kerman University of Medical sciences in different levels and their
duties (planning, organizing, controlling).
Methods: This is an applied study carried out as cross-sectional analytic method. The research
population is all the high level and intermediate administrators. Tools of collecting data were two
questionnaires: questionnaire Achecked the Fiddler methods and questionnaire B checked manager's
performances. After evaluating validity and reliability those two questioners; they were distributed
among University's administrators. Data analysis was done as descriptive(frequencies, means, and
standard deviations);and analytic(one way analysis of variances, regressions, Toki HSD test, Duncan,
and Pearson's correlation and Spearman tests) using SPSS software.
Results: About almost 49% of administrators in planning, and 48% of them in organizing,
judged in upper level, and 40% in the medium level. Other finding showed that between their
styles (duties oriented and relation oriented) and planning, organizing, and control there was
significant correlations. Also between the mean of administrators control in different age groups
and different years of services and levels of the their experiences there were meaning differences.
Conclusions:According to our findings the duty oriented and relation oriented administrators both
have good performances in planning and determining organizational goals. Also our findings
showed that with a suitable organizational managing style in , duties could be arranged to improve
organizations' performances. That means , the more managers' style are coordinated with the facts
and needs of subordinate people, the more accomplish such as planning, organizing, and controlling,
would achieved by administrators. Because management is a relation between control and
influence, both duties oriented and relation oriented administrators are assure to achieve their goals.
Keywords: Administrative style, Administration duties, Planning, Organization, Control.
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